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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
....
Tiro
,
,
"CIUVA
SeftOr Capitiin general de la. prime~a regiiSri.
Sellor General Jefe de la Escu.ela Central de
del Ejército.
Excmo. ·Sr.:· Accediendo a lo solicitado por el
General Jefe 'de la. 'Escuela Central de Tiro del Ejér-
jército en 1. Q del mes actual, el iRey (q .• J). gl.)
se ha servido disponer que el capitán profesor de la
tercera secci6n de la. mencionada Escuela, D. Vicente
Valero Casañes, forme parte, como vocal, de la .comi-
sión de Experiencias, proyectos y comprobación del
material de guerra, con' arreglo a lo dispuesto en la
real orden circular de 6 de juBo de 1911 (C. L. nú-
mero 13]), por haber sido baja en la misma el
de igual empleo D. Luis de la Gándara Marsella. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarae a V. E. mur.hos atias.
Madrid 12 de diciembre de ,1917.
SlIbsecnllrla
PARTE OFICIAL
,DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que el teniente coronel de Estado Mayor, D. Lino Sánche;r.
Mármol y Hernández, cese en el cargo de ayudante de campo
del General de brigada D. Servando Marenco y Oualter, jefe
de Estado Mayor de esa Capitanía general.
De leal orden lo digo a V. E. para su conocimiento y dec-
tos consiguientes. Dios ~arde a V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de diciembre de 1917.
CeayA.
Seftor Capit4n ¡eneral de la segunda región.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
"1---- --.de ~io.-
------------------ DESTINOS
REALES ORDENES'
CUtRVA
Señor Capitán general de la segunda región. .
Señor Interventor civil de Guerra y Marin:¡ y del Protectorado
en Marruecos. ,
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar
ayudante de campo del General de brigada D. Servando Ma-
renco y Gualter, jefe de E9tado Mayor de en Capitanía gene-
ral, al capitán de Caballerla D. Pcdro G6mez Leygonier, des-
tinado actualmente en el regimiento Cazadores de Alfonso XII,
21.° del arma expresada. '
De real orden lo diR'o a V. E. para su conocimieuto y efec-
to~ consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid.13 de diciembre de 1917.
SUCESiÓN DE MANDO
Circular. Excmo. Sr.: El ~ey (q. D. g.) se ha servido dis.-
poner que el General de brigada D. Joaquín Herrero y AguIJó,
cese en el despacho de la Subsecretaría de este Ministerio, del
que se encargó, según real orden de 28 de noviembre último
durante la ausencia del General de división D. Ricardo Ara~
naz e Izaguirre, que ha regresado ya a esta Corte.D~ r~l orden lC? digo a V. E. para su conocimiento·y fines
conSIguIentes. DIOS guarde a V. E. mllch05 años. Madrid 13
de diciembre de 1917.
--
"
Excmo Sr.: AcceJiendo a lo solicitado por él capiün de
Infanterla D. Enrique Bíbiano López, ascendido, del re¡z/micn-
to de Covadonga núm. 40. el Rey (q. D. i.), de acuerdo con
lo info-rmado por ese Consejo Supremo, se ha servido conce-
derle licencia para contraer matrimonio con D.· AntoJina Rol-
dán Trujillo. ,.
De real orden 1& dleo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde. V. E. QJuchos ailOs. Madrid 13
de diciembre de 1917.
QUYA
Señor Presidente del Consejo Supremo,de Gúeria y~n•.
Señor Capit4n general de la primera re¡ión.
MAT.RIMONIOS
Excmo. Sr.: Acceslíendo a lo solicitado por ei primer te-
niente de Infanterla D. Eduardo Carratali ~guia, co"' destino
en el regimiento de Infanterla Palma núm. 61, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo"informado por ese Consejo SUp'remo, se ha
servid'o concederle licencia para contraer matrimonio con
D.· Emilia Alabem Mirel
De real orden lo digo. V. E. panr su conocimiento J demú
efedos. Dios guarde a V. E. muchos ljios. Madrid 13 de
diciembre de 1917.
Cda"~
Señor Presidente dd Consejo Supremo de quena ., Mariaa.
Señor Capitin ¡eneral de Baleares.
.Ca.aVA
Señor•••
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I!xc:mo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el comandante
de Infanterfa O. An¡el Muñoz Tassara, con destino en la caja
de recluta de Madrid n{un. 3, el Res (q. D. i'), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo, se ha servido conce-
derle licencia para contraer matrimonio con O.· Josefa Mez-
quida OaIter.
De real orden lo di&o a V. E.J)ara su conocimiento f de-
aAs efedoL Pioa i'W'de a V. E. muchos años. Madrid 13
ddicie.bre de 1917.
:ClaVA.
Serior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capit1n ¡eneral de la primera región.
VACANTES '
Clrcul6. Excmo. Sr.: ,producida una vacante de
c.apitm profesor en la plantilla de la tercera secci6n
de la Escuela Oentral de Tiro del Ej~rcito, que deberá
proveerse en la forma. prevenida en ti real decreto
de 1.0 'd.e junÍQ de 1911 (C. D. n6rn. 109), ~I Rey
(q. D. go) ha tenido a bien disponer que los aspi-
rante. lo ocuparla, promuevan sus instancias para que
se encuentren en este Ministerio, dentro d~1 plazo
de veinte días, a 'partir de e,ta fecha, acompaftando
copias de las hojas 'de. servicios y hechos, asi como
los <lcn!ás documentos justificativos de sus méritos,
ICglm - precept6an los a,rti. ,3. CI Y '4.0 (Jel referido
real decreto.
De real orden lo digo a V. F. para su conoc1mienfQ
y demás efectos. Dios guarde a V. E': muchos atlos ..
Madrid 12 de dicie~bre de 1917.
. :CdIlVA
Se1k>r•..
•••
SlCdh •• lrIDIñ
'ASCENSOS
Excmo. Sr.:. El Rey (q. D. g.) s~ ha servido conceder, en
propuesta ordinaria de ascensos, el empleo superior inntedia-
to a los auxiliares de almacenes del Personal del Material de
~lIerfa que se expr~ en la siguiente relación, que da prin-
CIelO con D. ~ranClsco Josa Larregola y termina con D. Ca-
milo Castro Rivera, por ser los más antiguos de las escalas de
su clase y hallarse en condiciones de ser ascendidos, .debien-
do asignárseles en el empleo que se les confiere la efectividad
del dia 29 de noviembre pr6ximo pasado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 12
de diciembre de 1917.
:cuan
Señor.es Capitanes 2enerales de la. p~mera. segunday octava
reglOnes y Oeneral en Jefe del EJ~rClto de España en Africa.
Sei'ior Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
50mbrM Empleo que .. 1.. ClODlIere
Auxü¡lr principal ..•........•.......
Idem de t,a clase •..••. .••••••••...•
Idem de 2,' Id .••..••.••.•• ; •••.••••
Idem de 3.· Id ••• • •••••••.•.••••••.
Do Francisco Josa Larrelola. •• Auxiliar mayor.
• Juan Fuentes CaDon••••.••• lclem principal,
• Ubaldo Velasco Rojo., •.•••• Idem de l.·
• Camilo Cutro Rivera ••.• , .', Idem de 2.a
Júdrid la de diciembre de 191'.
••• •
San •• IIItI.dI
ASCENSOS Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servidq
disponer que los herradores de segunda clase, con-
tratados, Joaquln Lázaro Ferrer, 'perteneciente, en cO-
misión, a la Comandancia kie tropas de Intendenc·ia
de Melilla. .y Antonio Virgos Bernal, destinado en
la ComandancIa de Iguales tropas de Larache, cambien
respectivamente de destino, causando efecto las altas
y bajas oorrespondientes en la pr6xima revista de
oxoisario. '
De real orden lo digo a V. El. para su conocimiento
y demb efectos. Dios guarlie a V. Eo muchos atlos,
Madrid I2 de diciembre de 1917.
ClaVA
SetiOr General en Jefe !1el Rj€rcito de Espafta cp
Alrica.
DESTINOS
Sefior InterventOr civit de Guerra· y lMA\ina y del
,protectorado en 'Marruecos.
Se1k>res Capitanes generales de la
regiooes.
Se6ol' General en Jefe del E1~rcito de E'spafta ~
Excmo.• Sr.: En vista de varias instancias promo-
.ida. por los aargentos 'de Intendencia comprendidos
en la .igulente relaci6n, en súplica de que lea sea
concedido el empleo de brigada sin haber cumplido
en el dt: sargento lo, cuatro aftos de efectividad que
determina la ley de rs de julio de 191:Z (O. L. nú-
mero 1.43), el Rey (q. D. g.) se ha servido desesti-
mar las peticiones de los recurrentes, por carecer de
llerecho a lo que S9licitan; debiendo atenerse a lo
resuelto ,EOr real orden de 21 de noviembre pr6ximo
pasado (D. O. núm. 262). . ' .
~ real orden lo digo a V. E:. para su conocimientq
'1 dem4s efectos. Dio. guarde. V. E. muchos aftos.
Madricl 12 de diciembre de 1917. o
CSalVA
primera y Siptima
I RelM144 qlU )e cu.
MaximoGavete Vicente, de la Comandancia 'de trop.s
de Melilla.
Isidoro ·Bacaicoa Herrero, de la COmandancia de tropas
de MeJilla. ' .J'_ GUilI61 Toril, de ta primera Comandancia de
tropas.
GenDÚl Gr:..ua. s-, di" la ~ptima Comandanci4 de
~12 *dicieaabre de 1917.-·CierY&.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha serVido
disponer que los sargentos de Intendencia compren-
di~ en la siguiente relación, que comienza con An-
tonio Alooso Vacas y termina con Julio Gascón ',Piieto,
pasen destinados a las Comandancias de tropas qu& en
la misma se les 5Ctlalan, causando efecto las alta.
'Y bajas correspondientes. CD la próxima revista de
oomisario. " .
De real «den lo éiigo • V. !:l. para su conocimiento
© Ministerio de Defensa
.o. o. DÓai. 28(
~
y dem~s efectos. Dios guarde a V. El. mucboe á'ft~:
Madrid u de diciembre de 1917.
ClavA
Seflmes . Capitanes generales :le la primera, segunda.
tercera, cuarta y quinta regiones.
Sel\ores General en Jefe del Ejército de Espafta en
Afdca e Interventor civi.l !de Guerra y Marina J
del ,protectorado en Marruecos. '.
ReúzcMn que se clt.
Antonio Alonso Vacas, de la segunda Comandancia,
a la de Larache.
Antonio Segura Pérez, de la Comandancia de Lara~
che, a la primera.
José Cachofeiro Casado. de la Comandancia de Me-
Iilla, a la tercera.
D. Rafael Martfnez de la Torre, de la Comandancia
de Larache, a la 'de Melilla.
Antonio Centeno Marcos, de la .Comandancia de Ceuta,
I a la segunda.
Domingo Salvoch Gárate, de la quinta Comandancill
I a la de Ceuta.
Juan L6pez Mardnez, ~ la tercera Comandancia, a
la de Larache. . 1 I
Felipe ,Pascal Sanz, de la primera Comandancia, a
, la quinta. '
Cándido de ,Pablo Murillo, de la. ;Com~ndancia d~
, Melilla, a la cuarta.
Julio Gasc6n ,Prieto, de la cuarta Comandancia, a
la de Melilla..
Madrid ,12 de diciembre (le 1917.-'tierva,.
SUELDOS, HABERES Y GRATI~ICACIONES
Ex~mo. Sr.: Accediendo a' lo solicitado pOO' el
subintendente de prime~, Director .del Centro téc-
nico de Intendencia, D. Antonio Blúquez f Delgado
Aguilera, el Rey (q. D.. g.) ha tenido a bien con.
cederle la gratificaci6n anual de 2.000 pesetas, se-
flalada a los directores ide Academias y otros Centros
de instrucci6n, pero. continuando en el percibo ~
1:500, que ahora disfruta, hasta tanto se comprenda
el necesario awnento en el primer proyecto de presu-
puesto que se redacte.
De real orelen lo digo a V. E'. para su conoclmi~to
y dem4s efectos. Dios guarde a V. E'. muchos aftOl.
Madrid 12 de dldembte de 1917. .
CIUVA
Setk>r Capitán general de 1111 jnbnera regl6n.
Sedor Interventor civil de Guerra y. ,M:a:rina y 'cid
,Protectorado en Muruecos.
":-.---- ....104........ _
SlCCIOa di IUtraccllL ReclalalllDll
, ClIfJIS dJvtnos
ABONo.S DE TIEMPO
Excmo. Sr. ~ Vista la instancia que curseS V. E'.
a. este Ministerio en 28 de agosto 6ltimo, promovida
por el capitán 'de ese Cuerpo, D. Guillenno Rocb
Giner, en s6ptica de q'Ue se le declare de abono a
todos los efectos, como ~e servicio activo, el tiempo
que permaneció como alumno en el Colegio prepara-
torio militar de Trujillo, teniendo en cuenta que el
interesado fué destinado en su empleo de sargento, a
cubrir ~aza de alumno en el Colegio de referencia,
l' en él permaneciQ desde el I 5 de septiembre d4
1895, hasta su ingreso como tal en ,el de la Guardia
Civil, seglm real orden ~e 26 de JUDio de 1896, el
Rey ("l' iD. g.), ide acuerdo ,oon lo informado por el
Consejo Supremo ide Guerra y Marina, ha tenido
a bien dispooer, que en armonía con lo resuelto
para las clases de tropa que han cursado estudios
de preparación militar en el de TrujilJo y similares
preparatorios en el concepto ide alumnos externos )'
secdón' de clases de tropa oon org~zaci6n militar
'1 servicio análogo al que practicaban en las ,unidades
activas de ~roeedencia, se le declare abonable al so-
licitante, a los efectos de retiro y OrdeD de SII1 Her-
© Ministerio de Defensa
menegitdo, el plazo de tiempo que en!r~ aqu~as
fechas se le deduce en su boja de serVICIOS, y que
le es debido.
De real orden lo digo a V. E. para su CODOcimiento
y demú efectos. Dios guarde .. V. E. muchos aftoso
Madrid 12 de diciembre de 19 17.
'Cuan
Se60r Director general de la Guardia Civil.
Sedor ,presidente del Consejo Supremo de Gue.,.a y
Marina.
ACADEMIAS
Circular. Excmo. Sr.: Seitalada la fecha de 1.0 de julio, a
partir del próximo año de 1918, para dar principio los exáme-
nes ordinarios de fin de curso en las Academias militares, se-
26n rul decreto de'J:l de junio 61timo (D. O. núm. 143), y
desaparecidas, por lo tanto, las causas que obligaron a dictar la
real orden circular de 25 de agosto de 1911 (C. L. núm. 177),
modificando la duración de las vacaciones reglamentarias, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer se restablezcan los
.preceptos de art. 126 del ví¡ente reglamento orgAnico para
los expresados Centros de enseñanza, causando sus efectos
esta disposición desde las próximas vacaciodo de Navidad.
Oc! real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 13
de diciembre de 1917.
Señor." •
DESTINOS
Excmo. ·Sr. ~ El Rey ("l' D. g.) ha tenido a bien
nombrar para idesempeftar el car~ de jefe del DetaII
del Colegio de huérfanos !de Santiago, al comandante
de Caballería .o. FranciSOOl ,Velarde Valle, que· ac-
tualmente tiene su destino en el re~imiento Cuado-
res de Albuera, 16.1l de Caballerfa.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 dems efectos. Diol guarde a V. E. muchos allos.
Madrid l:Z de dlciembte de 19 17. '
'CtuVA
Se60r Capitán general de la séptima regi6n.
Setk>rel Interventor civil de Guerra r Marina y del
,protectorado en Marruecos y Presidente del Con~
tejo de Administración del .Colegio de' Santiago.'
-IN.vADIDOS
Excmo. Sr.; Vilta la inttancla que V. E. atraó
a elte Ministerio enl 5 de noviembre' último, pro-
movida por el comandante de Infanterfa, retirado,
D. Angel ,pedalva Jiménez, eD suplica de que se lo
agregue' a la secdón de inótiles del Cuerpo de In-
válidos, halta la resolución del expediente que se
le instruye para ingreso en el mismo, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien acceder a lo-- solicitado por el recu-
rrente, COD arreg1cll a lo preceptuado en el articulo 9. 11
del reglamento del referido Cuerpo, aprobado por
rea.! decreto de 6 'de febrero de 1906 (C. L'. n6-
mero :22).
De real orden 'lo digo a V. Er. para su conocimiento
y dem~s efectos. Dios guarde a V. E'. muchos aftos,
Madrid 12 de diciembre de 1917.,
. CaaVA:
6e6or Capitán general de la primera regi6n.
Se60res ,Presidente del Consejo Supremo de Guérra
y Marina, Ccmandante general Idel Cuerpo y Cuartel
de Inrilidos e Interventor civil de Guerra y Marina
y del ,protectorado en Marruecos:
-----.
INSTRUCOION
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. ~. cursó
a este Ministerio en 28 del mes pr6ximo pasado.
promovida por el ~ ide ese Cuerpo, D. EUlenio
Méndez Ballesteros, en 5óplica! de que se le con-
ceda dispensa de examen de las asigDaturu de Cra-
m'tica. Ji Geografia, para lIU ascenso & sargento. por
14 de diciesnbre de 19 17
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tenerlas 'aprobadas en el Instituto general y técnico
de León, según se oomprueba con el certificado qua
acompafta a su solicitud, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien acceder a la petición <\cl interesado en ana-
logia con lo dispuesto en la real orden de '19 de fe-
brero de 1914 (D. O. núm. 42).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de dici~re de 1917.
.CnrAvA
Serlor Director general de la Guardia Civil.
PASES A OTRAS ARMAS
~xcmo. ~r.: Accedie~d~ a lo solicit~do por el
primer temente del regImIento de Infantería Mur-
cia núm.: 37, D. Adol~~ .Fa.loo .Corbacho, el Rey
(q. iD. g.) se ha servIdo dIsponer que' sea elimi.
nado de la escala de aspirantes a ingr'eso en la
Guardia Civil.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 12 de diciembre de 1917.
CIERVA
Seftor Cap'itán general de la o¿fava región.
Señor Director general de la Guardia Civil.
~
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista~ las instancias promovidas por
105 guardias de ese Cuerpo, José Upez Vida~ y César
Peña Rasines, en súplica de que se les conceda re-
trotraer sus compromisos de reenganche. a la fecha
en que cumplieron los seis aflos de servicios en filas,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
·Ia Secc.ión de Intervención 'de este Ministerio y lo
estableCIdo en la real orden de 13 de junio de 1907
(C. L. núm. 96), ha tenido a bien disponer que los
compromisos que contrajeron, el primero 'de dichos
individuos, en 1. a de septiembre de los aftos 190~
1912 y 1916, le 'sean retrotraidos, respectivamentCl,
al 2 de febrero de los mismos al'los, y los quc el
segundo empezó a extinguir en I. a de octubre de
1912 y '1'916, le sean retrotraidos al día 4 de mayo
de los mismos aftos, nO teniendo derecho el guardia
José López, a los devengos no percibidos, por haber
prescripto, con ~~reglo a lo <I,ue. detennina la 'vigente
ley de COl1tabllld~. Es aSImIsmo la voluntad de
S. M., que por lo que respecta al guardia Pcl'la, s6
le reclame, por el tercio a que pertenccé y en la
forma reglamentaria, el premio y plus no percibido
desde el 7 de'Jeptiembre dc 1912 a fin del mismo
mes y afio, únicos a lue tienc derecho, pues a los de-
vengos anteriores a a citada fecha no ti~ne dere-
cho el interesado, por haber prescripto también, según
determinan los artfculos 25 'Y 31 de la repctida ley
de Contabilidad.
De real orden lo digo a V. E. para su conodmiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 12 de diciembre de 1917.
CtXRVA
Sellor Director general de la -Guardia Civil.
Sellor Interventor civil de 'Guerra y Marina y, 'de¡l
¡Protectorado en Ma¡rruecos.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Visto el esúito ;que él Comandante
·general de Ceuta dirigió a este Ministerio en 19
de noviembre último, manifestando haber declarado
en situación de reemplazo por enfermo, a partir de
la revista del mes actual, y con residencia en Casti-
lIeja de la Cuesta (Se;viJla), al músico mayor del re-
gimiento de Infantería. Serrallo núm. 69. D. Gui-
llermo ,Fernández Dominguez, el Rey (q. D. g,) ha
tenido a bien aprobar lo dispuesto por dicha autori-
dad, por ha.Harse ajustado 13 lo ,preven,ido en' las
instrucciones aprobadas por real orden de 5 de junio
de 1905 (C. 'L. núm. (01) y real "rden de 18 de no-
viembre de {916 (D. O. núm. 261).
De real orden 10 digo, a V. E. para su conocimiento
© Ministerio de Defensa
y demás efectos. Dios guarde a V. 'E. muchos atlos.
Madrid 12 de diciembre de 1917.
CIERVA
Señor General en Jefe del Ejército de España en Africa'
Señores Capitán genera.l de la segunda región e In-
terventor civil de Guerra 'Y Marina y del Protec-
torado en Marruecos.
--
. Exc~o. Sr.: En vista de la in~tancia 'promovil!a por el ofi-
CIal pnmero del Cuerpo de Oficmas Militares con destino en
el Archivo general militar, D. Femando OlaÍJa Pirala y del
certificado de reco~ocimie!lto facultativo que acomp~ña, ti
Rey (q. D. g.) ha temdo a bIen concederle el pase a situaci6n
de reemplazo por enfermo con residencia en Santander con
arreglo a la real orden circular de 3 de octubre de '1910
(e. L. núm. 149).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios i'Urde a V. E. muchos años. Madrid 13
de diciembre de 1917.
CID.VA
Señoles Capitanes generales de la primera y sexta regiones.
Señores Interventor civil de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en M:uruecos y Jefe dd Archivo general miiltar.
DISPOSICIONES
de la SUblec:rewla 3 Sec:dones de este IIJ........
y de .. Depend~ ceaaralel. .
ludan di IBlaalerll
CONCURSOS
qrcular. Debiendo cubrirse por oposición una plaza de
músIco de primera corr~spondientea f1iscomo, que se halla
vacante en el regimiento de Infantería Covadonga núm. 40 cu-~a pla~a.mayor reside en Legan~, de orden del f.xcmo~' Se-
nor MlIlIstro de la Guerra se anuncia el oportuno concurso
que se verificará el día 15 del próximo mes de enero al que po:dr~n concurrir los individuos de la clase militar y ~ivil que lo
deseen y reunan las condiciones'y 'circunstancias personales
exill.idas en las disposiciones vigentes.
Las sollcitudes se dirigirán al jere del expresado euerpo ter-
minando su admisión el día 26 del mes actual. Madrid i2 de
dic.iembre de 1917.
1:1 Jef. de Ja hoaIOD,
Mlp/l VIJU
•••
leedOD de ID,eadeaCla
CON,CURSOS
Vac~~t~ en ~a, tercera región una plaza de celador
de edifiCIOS mlhtarcs, para custodia de los existentes
en la plaza de Albacete, c.l)n el haber diario -de una
pesctas y demás dcrechos que concede el reglanuinto
de 22 de septiembre de 191 S (C. L. núm. 159), de
orden del Excmo. Scl'lor Ministro dc la: (;uerra s6
anuncia a concur:lO, a ,fin de que las c1¡lses e índivi·
duos de tropa del Ejército O en situaci6n de reserva
que aspiren a ocuparla y; reunan condiciones d~
!doneidad, no tengan notas /desfavorables, observen
IDtachable conducta, acrediten saber 'leer y escribir co-
rrectamente y no excedan tde 30 411'105 de edad diri·
jan sus instancias al Intendente militar de la tercera
región, en el término de trcinta dia:s, a contar dMde
eS,t~ fecha, a,compafiando copia del pase de situación
II\lhtar, autOrizado por un comisario de guerra y certifi-
cado ~e buena conducta, desde que dejaron el servicio,
expedIdo por el Alcalde del punto de su residencia,
cédula personal y certificádo ide sus antecedentes pe-
nales, expedido por el Negociado correspondiente del
Ministerio de Gracia y Justicia, por los solicitantes
que se hallen en :reserva, y copia de su filiación y boja
de _castigos pa'ra .Ios que pertenezcan al Ejército,
c~rsándola por conducto del 'jefe del Cuerpo respec-
tl\'O, para <¡'\le a su vez éste pueda emitir la informa-
ción de conducta e idoneidad correspondiente.
Madrid 12 de diciembre ide 1917.
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